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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa perubahan besar dalam proses pertukaran informasi, salah satunya
teknologi Geographic Information System (GIS) berbasis web. Informasi berbasis web mudah didapat karena koneksi internet
sudah sangat mudah diperoleh. Provinsi Aceh memiliki cukup banyak potensi energi air yang bisa dikembangkan sebagai sumber
energi primer seperti sumur bor yang merupakan salah satu jenis sumur buatan yang dibuat dengan bantuan alat bor untuk mencapai
lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air yang disebut akuifer.Tujuannya untuk mengetahui peranan
sumur bor dalam meningkatkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Provinsi Aceh. Website ini
dapat menampilkan data-data tersebut ke dalam bentuk peta/data spasial sehingga dapat lebih mudah didapatkan dan dipahami oleh
pengguna. Implementasi website ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Google Maps API. Sedangkan bahasa pemrograman yang
digunakan adalah PHP, HTML, Javascript dan CSS.
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